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Resumen 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas pretenden centrar la 
atención en la mejora de los indicadores de pobreza, educación, salud, igualdad de 
género y desarrollo sostenible de los países. En este trabajo se quiere evaluar el 
progreso experimentado por 43 países en desarrollo hacia la consecución de los 
objetivos de salud 4A y 5A. Para realizar este análisis aplicamos técnicas de ayuda a la 
toma de decisiones multicriterio, en concreto se consideran las siguientes técnicas: 
Utilidad Multiatributo (Modelo Lineal), método TOPSIS y método PROMETHEE II. Por 
cada uno de estos métodos se obtiene un ranking y se procede a la comparación de los 
mismos. La existencia de diferencias significativas en la posición en el ranking para 
algunos países nos lleva  realizar un estudio dichas alternativas y se detectan los 
motivos de las mismas (inherentes a la filosofía de cada método). Finalmente, se 
realiza un análisis regional de los rankings y se comparan los resultados obtenidos con 
el Índice de Desarrollo Humano de cada país. 
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